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センターの資料によると， 日本の書底総庖舗数は， 2003年度末の 20，880か
ら2013年度末には 15，602に減少し門出版社数は，出版ニュース社の集計
で， 2003年度末の 4，311社から 2013年度末には 3，588社まで減少した。こ
れに対し，日本図書館協会の資料による公共図書館の個人貸出冊数は， 1990 








化研究所 (2011)が， 2010年の読書時聞が 2005年と比較して若干ではある
が，減少していると述べているのに対し，毎日新聞社が毎年実施している読





















にあたる新刊点数の増加は， Dixit and Stiglitz (J 977)の定式化のように，
消費者の選択肢の拡大を通じて，消費者の効用を増加させる。
書籍市場についての実証分析の蓄積は少ない。書籍需要の分析については，
Shehu et al目 (2014)が， ドイツのフィクション本を対象に，知名度の高く
ない著者に関する広告効果が大きいことを示した。 Clerides(2002)は，大

































Papell 0995， 1998)は， Vogelsang (1997)の方法で各国の GDPの構造
変化のタイミングを分析し， Deleersnyder et al. (2002)は， ヨーロッパに
おける電子新聞の導入によって，紙嬬体の新聞購読が影響を受けたか，否か
を検証するため，新聞販売の時系列データを使って分析した。 Deleersn)ん





















本論文では，販売部数 (Sale) と新刊点数 (Title)のそれぞれの構造変
化の時期を確定するため，以下の推定式を用いる。新刊点数の構造変化の検
証には， (1)式の SaleをTitleに置き換えて推定する。
Salet =α。+αl+s1Dt+s2D司+r:1= 1ηSalet_j 、 、 』 ， ，????、
ここでSaleは販売部数の自然対数値である(九九を構造変化の発生時点と
するとき，ダミー変数Dは，t ~ TBのとき 1，それ以外はゼロ，DTは，








て， Augmented Dickey-Fuller (ADF)とPhillips-Perron(PP)の2つ
のテストを併用した。













根検定を行った結果， ADFテストでは 10%，PPテストでは 5%の有意水
準で，定常過程が確認されたため，推定には(1)式を用いた。表 lは， (1) 
式を l年ずつずらして推定し，F値が最大となった年の推定結果を示す。販
売部数の Y値は 1983年の 90.64が最大，新fリ点数は 1996年の 63.12が最大
であり，双方とも Voge1sang(1997)の闘値で判断すると， 1%水準で有意
な構造変化が起きていたという結果が得られる O 販売部数のピークは 1988
表 1 構造変化の推定結果
Sale (1983年) Title (1996年)
α。(constant) 10.0832 (0.0947)判事 9.4007 (0.0318)科卒
α1 (t) 0.0569 (0.0051)判権 0.0396 (0.0013)料キ
sl (D) 0.0950 (0.0295)料* 0.0299 (0.0263) 
sl (j)T) -0.0687 (0.0058)材本 -0.0332 (O.OOBO)開
71 0.7207 (0.1308)料率 1.0136 (0.1434)*材
72 0.3716 (0.1497)紳 -0.4751 (0.1651)*材
73 -0.4330 (0.1500)料* 0.3331 (0.1529)** 
74 0.0190 (0.1192) 0.2562 (0.1098)材
修正済決定係数 0.9912 0.9967 
対数尤度 112.34 117.91 
赤池の情報量基準 -4.0917 -4.3100 
( )内は標準偏差 ** 1%， *5% 
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書籍市場の市場規模と消費宥の選択絞との関係
L1Salet = I;~ ~ 1α i L1 Titlet-i十I;~ ~ 1 siL1Salet-i 
L1 Title t I;~ ~ 1α i L1 Titlet-i十I;~ 1βiL1Salet-i 
( 3 ) 
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ると結論付けられ，自転車操業が市場全体に大きな影響を与えるとLサ仮説













TitlL1 1.121¥5 (0.1289)料事 -0.7784 (0.1105)料水
Title_2 -1.6194 (0.1825)キ判 -0.6699 (0.1564)紳*
TitlLa -0.9987 (0.2405)件キ -0.1953 (0.2061) 
TitlL4 -1.0100 (0.2450)料本 -0.1141 (0.2100) 
TitlL5 -1.1274 (0.2149)本梓 -0.1533 (0.1842) 
TitlL6 -0.7570 (0.1554)本科 -0.3691 (0.1332)*特
Sale_1 0.3206 (0.0966)科卒 0.3853 (0.0828)件本
Sale_2 -0.1772 (0.1112) 0.3217 (0.0957)**キ
Sale_a 0.0688 (0.0983) 0.1751 (0.0843)糾
Sale_4 0.2898 (0.0906)材不 0.0881 (0.0777) 
Sale_5 0.1044 (0.0896) -0.0561 (0.0768) 
Sale_6 0.5577 (0.0860)材不 0.27'70 (0.0737)柿本
修正済決定係数 0.8684 0.6514 
対数尤度 204.6310 
赤池の情報量基準 -4.0591 
( )内は標準誤差問1%ブキ5%，* 10% 









































































で会体の 31.2%，3点以下では 1，893社で 51.7%であった。これに対し，2014 
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